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La p in tu ra d'en Pere Gussinyé i Gironella té 
totes les qual i ta ts que compor ta el paisatge que 
tan bé ha sabut restar al marge d 'un real isme 
enfar fegador , e l im inant tot l 'accesori de l'ex-
huberáncia vegetal que predomina en les valls 
o lot ines. Ha sabut prescindir-ne amb el bon gust 
p rop i del que es compiau en essencialítzar, gai-
rebé esquemaíi tzar el tema escoIMt. A ix í : tantost 
ens ofrena la del icada suav i ta l d'unes munta -
nyes que es per f i len darrera uns prats que insi-
núen la mes f lon ja b lancor, com unes cases que 
somr iuen sense adonar-se'n, com un r iu f lan-
que ja t d 'arbres que sense ésser t ranscr i ts fulla 
per fu l la, deixen endevinar tot seguit si son rou-
res o faigs, oms o pollancres. Aquest do de sín-
tesi, de nit idesa f o r m a l , de plástica sensibl l i t -
zada n'"ácies a una paleta en la que els colors 
son només els d'en Pere Gussinyé, queda reflec-
t i t en cada una de les teles que p in ta , tan per-
sonáis i obertes, d'una maduresa i d 'una pleni-
t ud que les fa inconfusibles. Di bu i xa els 
quadres a mesura que els p in ta , n'eÜmina tot el 
que considera sobrer o reitera ti u; s imp l i f i ca 
sempre. Per aixó, la seva p in tu ra és tan concisa, 
tan cenyida, tan estr ic ta en l 'a tmosfera, en els 
vo lums, en la c laror que l 'embolcalla la de 
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Una obra de Gussinyé. 
Es d'una bonhomia tan natura l que no us es-
l 'hora, l 'estació, el momen t . Si en Pere Gussinyé 
fos escr ip tor , usarla de períodes breus, c lars, 
entenedors, s ln te t l tzadors. Costa mes de d i r 
mo l t en poques paraules, en poques pinzellades, 
que de d i r banal i tats servlnt-se de la verborrea 
que sol u t i l i t zar r h o m e cadell, I ' innovador, el 
que necessita cercar l 'or ig ina l i ta t perqué en des-
coneix els l im i t s . 
Veure d i bu i xa r, p in tar , en Pere Gussinyé, 
cotn fa anar el llapis o com d is t r ibue ix el color 
a pet i ts cops de pinzell, és assist ir a un mera-
vellós preces de creació i adonar-se que la línia 
tot just insinuada es t rans forma en I'oval d 'un 
rostre, o que el color i nco rpo ra l a la tela ex-
pressa l'aíegria del sol, la tristesa d'una tarda 
hivernenca. Les taques es fan fluTdes i tact i ls 
sobre els retalla de geografía casolana on van 
agermanant-se, i així assist im a una classe gra-
tu i ta en la que els ulls van fent cami a pleret i 
la sensib i l i tat s'afina f ins a quedar Hígada a la 
tela que la p r o m o u . Es aleshores que constateu 
que l 'obra correspon plenament a la personal i -
tat de l 'autor , que la reflecteix i patent i tza sen-
se esfor^. En aquest cas, les teles d'en Pere Gus-
sinyé sempre tan cál ides, us d i rán que el p i n to r 
és un home senzill pero au lo fo rma t , p r o f u n d 
sense caure mai en e lucubracions i d 'un huma-
nisme nascut del contacte amb la térra que es-
t ima , observador eficag de tot el que enclou un 
con jun t per expressar-lo amb els mín ims detalls 
Es per aixó que no cau mai ni en la f redor con-
ceptual , ni en l 'escenografia, tan prop ic ia a 
mental i tats que no saben superar els defectes 
d'escola o els excessos d 'un academícisme mal 
paí t o p lenament superat. Els seus quadres son 
f r u i t de !a seva responsabi l i ta t d 'home que. jus-
tament perqué coneix l 'of ic i , no ensopeqa mai 
amb els condic ionaments que aquest compor ta 
sino que só.i exponent de la id iosincrasia de qui 
els real i tza. Son vi tá is i ¡oves, cías com la seva 
bondat d 'home que desconeix l 'enveja, la vani-
tat, els par t i t s presos i f ins i tot la indi ferencia 
pels qui podría considerar com a r ivais. Mai no 
sent i reu deis seus llavis un m o l depect íu, una 
paraula equívoca sobre l 'obra d 'un company si 
sou vosa l t re ; els qui f o rmu leu un jud ic i advers; 
sempre el respecte i la cons iderado d'en Pere 
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Gussinyé el tempera a inb l 'equanimi ta t de qu i 
abans de j u t j a r , cerca la disculpa que eximeix, 
el c r i te r i que equ i l ib ra la vostra espontsneTtat. 
t ranya gens que sigui impermeable a la suficien-
cia i d 'una cord ia l i ta t que no té res de f ic t ic ia 
perqué traspua un afecte que no podr ia encara 
que volgués d iss imular . 
Sempre ens ha agradat pu ja r de tant en 
tant al seu taller espaiós i ciar, ent re rústec i 
: :enyorívol , s m b un desordre ordenat que el fa 
s impát ic , amb l l ibres, mobles ant ics, escultures, 
cerámiques i sobretot teles seves penjades per 
les parets al costat d 'al tres de f i rmes conegudes. 
Es allá, al peu de! cavallet, on acaba el model 
comenget, retoca una tela, in ic ia un d ibu ix , sem-
pre d ispo"at a obr i r -nos les carpetes on s'arres-
tellen els que va col-leccionant i que tot i ésser 
volumino^es cada dia s 'apr imen mes tan recer-
cadas son les seves obres. Ac tua lment , pero, el 
mateix li preñen deis d i ís els d ibu ixos , que el 
guach:s, que els pastells, que els ol is. Només 
guarda unes deu o dotze teles de grans d imen-
sions de les que no es vol desfer ¡a que els d l -
ners que en pot t reure, per mol ts que s iguin, 
no li compensar ien el g^ig de poder-les contein-
plar a l loure, tota vegada que les considera re-
cixide'> i, p3r tant, n'está content . 
Déu faci que per mol ts anys pugui sor t i r els 
mat ins per agafar un taxi i arr ibar-se f ins ais 
aiguamclls de la Mo ix ina , o a les voreres del 
Fluviá on els arbres s'emmíral len en líaigua tan 
ben captada pels seus pinzells, o fins al pare 
d 'Olo t , aquest pare ImmortaÜtzat per un seguit 
de teles que canten el seu nom. 
No vo ldr ia acabar sense fer una suggerencia 
al Mun ic ip i o lo t í , i és que doni el nom d'en 
Pere Gussinyé a un carrer de la c iutat —e l mes 
¡ove i el mes a legre— a fi que ell pugui passar-
h i , el pugui veure ¡ pugui dir-se: 
« — El travesso i el con templo , perqué no 
he necessitat m o r i r per guanyar-me' l , sino que 
la vida me l 'ofereix grácies a una obra est imada 
i volguda pels meus conc iutadans». 
Que així s igui . 
Pere Gussinyé. 
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